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ระบบบริหารจัดการเรยีนรู้ร่วมกันบนเอ็มเลริน์นิงเพื่อส่งเสรมิทักษะการท างานร่วมกัน 
Collaborative Mobile Learning Management System  
to Enhance Collaboration Skills 
 
สิทธิชัย ลายเสมา* 
 
บทคัดย่อ 
 งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาระบบบริหารจัดการเรียนรู้ร่วมกันบนเอ็มเลิร์นนิงเพื่อส่งเสริมทักษะการ
ท างานร่วมกัน  และ 2) เพื่อประเมินคุณภาพระบบบริหารจัดการเรียนรู้ร่วมกันบนเอ็มเลิร์นนิง โดยมีขั้นตอนการวิจัยเพื่อ
พัฒนาระบบตามกระบวนการของวงจรการพัฒนาระบบ 5 ขั้นตอน คือ 1) การวิเคราะห์ความต้องการ  2) การวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบ  3) การพัฒนาระบบ  4) การทดสอบระบบ  และ 5) การน าไปใช้  ผลการวิจัยพบว่า  1) ระบบบริหารจัดการ
เรียนรู้ร่วมกันบนเอ็มเลิร์นนิง ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ส่วนของผู้สอน ผู้เรียน และผู้บริหารจัดการระบบ  การท างานของ
ระบบประกอบด้วยโมดูลการท างานย่อย  6 โมดูล ได้แก่ โมดูลการจัดการผู้เรียน โมดูลการเรียนรู้ร่วมกัน  โมดูลข้อมูลการ
เรียนรู้ออนไลน์ โมดูลการติดต่อสื่อสาร  โมดูลเครื่องมือการท างานร่วมกัน และโมดูลการประเมินผล  2) ผู้เช่ียวชาญประเมิน
คุณภาพของระบบด้านเนื้อหา ด้านการออกแบบการเรียนการสอน และด้านเทคนิค มีความเห็นว่าระบบมีคุณภาพอยู่ในระดับ
มากที่สุด   
 
ค าส าคัญ :  ระบบบริหารจดัการเรียนรู ้ การเรียนรู้ร่วมกัน  เอ็มเลิรน์นิง 
 
Abstract 
 The objective of this research were 1) to design and development of collaborative mobile learning 
management system to enhance collaboration skiils (CM-LMS) and 2) to assess the quality of the CM-LMS. 
The CM-LMS was designed and developed by using the concept of Systems Development Life Cycle (SDLC). 
The methodology was divided into 5 stages: 1) requirement analysis 2) design 3) development 4) testing and 
5) implementation. The results showed that: 1) The CM-LMS system can be divided into three part i.e. 
instructors, learners and administrators. The CM-LMS system can be divided into six modules i.e. learners 
management module, collaborative process module, online information resources module, communication 
tools module, collaborative tools module and evaluation module 2) The result of quality evaluation by 
experts found that aspect of content, instructional design and technique has a quality in highest level.  
 
Keywords :  Learning Management System, Collaborative Learning, Mobile Learning 
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1. บทน า 
 การจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันมีการน าเทคโนโลยี
เข้ามาใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน โดยน าเทคโนโลยี
การศึกษามาช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพทางการศึกษาทั้ง
ในด้านบริหาร ด้านวิชาการ และด้านบริการ  ซึ่งเทคโนโลยี
การศึกษาเป็นระบบ การน าวัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการมาใช้
ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการศึกษาให้สูงขึ้น [1]  โดยใน
ปัจจุบันได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการ
สื่อสารให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน สามารถประมวลผลได้เร็ว
ขึ้น และมีความสามารถในการสื่อสารที่มากขึ้น อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์มีขนาดเล็กลงสามารถพกพาไปได้อย่างสะดวก 
ซึ่งในปัจจุบันได้มีการน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์แบบพกพา
เข้ามาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน เรียกว่า การ
เรียนแบบเอ็มเลิร์นนิง (m-Learning) เพื่อใหผู้้เรียนสามารถ
เรียนรู้ได้ทุกท่ี ทุกเวลาจากอุปกรณ์พกพาของผู้เรียน 
 การเรียนแบบเอ็มเลิร์นนิงเป็นการเรียนรู้บนบริบทที่
หลากหลายด้วยปฏิสัมพันธ์ของสังคมและเนื้อหาการเรียน
โดยใช้อุปกรณ์พกพา [2]  เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่เกิดขึ้น
เมื่อผู้เรียนอยู่ระหว่างการเดินทาง ณ ท่ีใดก็ตาม และเมื่อใด
ก็ตาม [3][4] ผู้ เ รี ยนสามารถมีปฏิ สัมพันธ์ กับสั งคม
แลกเปลี่ยนข้อมูลและท างานร่วมกับผู้เรียนคนอื่น ๆ [5] 
ผ่านอุปกรณ์พกพา ช่วยให้เกิดความคล่องตัวมากกว่าการ
เรียนรู้ด้วยวิธีอื่น ๆ ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ ได้ทุกที่ด้วย
เทคโนโลยีไร้สาย [6]  องค์ประกอบส าหรับการเรียนแบบ
เอ็มเลิร์นนิงมีหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์พกพาที่
เชื่อมต่อแบบไร้สายเพื่อใช้ในการเข้าถึงเนื้อหาและกิจกรรม
การเรี ยนรู้   ระบบบริหารจัดการเรี ยนรู้  (Learning 
Management System)  ท าหน้าที่ในการบริหารจัดการ
เพื่อให้ผู้เรียนสามารเรียนแบบเอ็มเลิร์นนิงได้ โดยระบบจะ
สามารถจัดการเนื้อหา จัดการกิจกรรมการเรียนรู้ได้ ซึ่ง
ระบบควรเป็นระบบในรูปแบบ Responsive เพื่อให้ผู้เรียน
สามารถเข้าถึงได้จากอุปกรณ์พกพาทุกประเภท [7] 
นอกจากนี้ควรมีการประเมินผลเพื่อให้ผู้สอนทราบถึง
ความก้าวหน้าในการเรียนของผู้เรียน ผู้เรียนสามารถท า
แบบทดสอบผ่านทางอุปกรณ์พกพาของผู้เรียนหลังจาก
สิ้นสุดการเรียนได้ทันที [8] ซึ่ งจะช่วยท าให้ผู้ เรียนมี
ประสิทธิภาพในการเรียนรู้ที่มากขึ้น [9]  
 จากแนวคิดในการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการท างานร่วมกันเพื่อให้ผู้เรียน
สามารถท างานร่วมกันผู้ อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 3 ของแผนการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2560 - 2579 ที่ก าหนดให้มีการพัฒนาศักยภาพคน
ทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ซึ่งมีเป้าหมาย
ให้ ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทย
และทักษะและ คุณลักษณะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 [10] 
การจัดการเรียนการสอนที่สามารถพัฒนาทักษะการท างาน
ร่ วมกั น ให้ กับผู้ เ รี ยน ได้  ได้ แก่  ก าร เ รี ยนรู้ ร่ วมกั น 
(Collaborative Learning) หมายถึง วิธีการเรียนที่ท าให้
ผู้เรียนให้ความร่วมมือร่วมใจในการท างานเป็นกลุ่มโดยมี
สมาชิกกลุ่มที่มีความสามารถที่แตกต่างเพื่อศึกษาในสิ่งที่
สนใจเหมือนกันโดยท าโครงงานเพื่อสร้างช้ินงาน แล้ว
น าเสนอความรู้ที่ได้จากการศึกษาร่วมมือ [11][12][13] ซึ่ง
ผู้เรียนสามารถร่วมมือกันในการเรียนจากกระบวนการกลุ่ม  
ความส าเร็จของกลุ่มถือเป็นความส าเร็จของผู้เรียนทุกคน 
[14] การเรียนแบบร่วมมือยังมีส่วนช่วยให้ผู้เรียนท างานได้
อย่างมีประสิทธิภาพโดยการเชื่อมโยงความรู้ที่พวกเขามีอยู่
ในอดีตและสังเคราะห์ความรู้เหล่านั้นเพื่อที่จะสร้างเป็น
ความรู้ใหม่ [15] โดยมีผู้สอนเป็นผู้อ านวยความสะดวก โดย
ท าหน้าที่ก าหนดงาน  และการบริการให้ความสะดวกโดย
จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่ผู้เรียนต้องการ จัดแหล่งการเรียนรู้ 
รวมถึงสร้างภาพแวดล้อมและกิจกรรมที่จะเช่ือมโยงความรู้
ใหม่กับความรู้เดิม [15][16][17]  
 การเรียนรู้ร่วมกันสามารถประยุกต์ใช้ร่วมกับการ
เรียนแบบเอ็มเลิร์นนิงเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ตาม
กระบวนการของการเรียนรู้ได้ร่วมกันได้จากทุกที่ ทุกเวลา 
ผู้เรียนสามารถใช้เครื่องมือการเรียนบนเอ็มเลิร์นนิงเพื่อ
ศึกษาเนื้อหาและท ากิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ ได้ ดังเช่น 
Yung-Ting Chuan [9]  ได้ท าการวิจัยระบบการเรียนรู้
ร่วมกันด้วยอุปกรณ์พกพา  ซึ่งการเรียนรู้ร่วมกันจะช่วยท า
ให้ผู้เรียนมีประสิทธิภาพในการเรียนรู้ที่มากขึ้น สนับสนุน
การท างานร่วมกัน ช่วยให้นักเรียนมีความพึงพอใจในการ
เรียนมากขึ้น ส่งเสริมความคิดขั้นสูง และช่วยพัฒนาทักษะ
การท างานเป็นทีม การท างานร่วมกันของผู้เรียน 
 จากที่กล่าวมาแสดงให้เห็นถึงความจ าเป็นในการ
พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้  โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยในการเรียนการสอน 
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะการท างานร่วมกัน ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมี
แนวคิดที่จะพัฒนาระบบบริหารจัดการเรียนรู้ร่วมกันบน
เอ็มเลิร์นนิงส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต เพื่อใช้
เป็นระบบการจัดการเรียนรู้ที่อ านวยความสะดวกในการ
เรียนการสอนบนอุปกรณ์พกพา และท าให้การเรียนรู้
เกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาและใช้เป็นเครื่องมือส าคัญในการ
เรียนรู้ร่วมกัน 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
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2.1 เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการเรียนรู้ร่วมกันบน
เอ็มเลิร์นนิงเพื่อส่งเสริมทักษะการท างานร่วมกัน 
2.2 เพื่อประเมินคุณภาพระบบริหารจัดการเรียนรู้
ร่วมกันบนเอ็มเลิร์นนิงเพื่อส่งเสริมทักษะการท างานร่วมกัน 
 
3. ขอบเขตการวิจัย 
3.1  ประชากรที่ใช้ในการวิจัย  คือ  ผู้เช่ียวชาญด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา  และ
ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการเรียนรู้ 
3.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในวิจัย  คือ  ผู้เช่ียวชาญด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา  และ
ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการเรียนรู้  จ านวน 9 ท่าน 
ได้จากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)   
3.3  ตัวแปรที่ศึกษา 
3.3.1 ตัวแปรต้น  คือ  ระบบบริหารจัดการ
เรียนรู้ร่วมกันบนเอ็มเลิร์นนิงเพื่อส่งเสริมทักษะการท างาน
ร่วมกัน 
3.3.2 ตัวแปรตาม  คือ คุณภาพของระบบ
บริหารจัดการเรียนรู้ร่วมกันบนเอ็มเลิร์นนิงเพื่อส่งเสริม
ทักษะการท างานร่วมกัน 
4.  วิธีด าเนินการวิจัย 
การพัฒนาระบบบริหารจัดการเรียนรู้ร่วมกันบน    
เอ็ม เลิ ร์ นนิ ง เพื่ อส่ ง เสริ มทักษะการท า งานร่ วมกัน 
(Collaborative Mobile Learning Management 
System : CM-LMS)  ผู้ วิจั ยใ ช้หลักการออกแบบและ
พัฒนาตามกระบวนการของวงจรการพัฒนาระบบ 
(Systems Development Life Cycle: SDLC)  5 ขั้นตอน 
ดังนี ้
4.1 วิ เ ค ร า ะ ห์ ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร  (Requirement 
Analysis) ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และรวบรวมข้อมูล 
ส าหรับพัฒนาระบบ และสังเคราะห์คุณลักษณะและ
องค์ประกอบของการเรียนการสอนแบบเอ็มเลิร์นนิง  เพื่อ
น ามาใช้ในการพัฒนาระบบ เป็นดังนี ้
 
ตารางที่ 1  ผลการสังเคราะห์คุณลักษณะของการเรียนการ
สอนแบบเอ็มเลิร์นนิง 
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et al. 
(2002) 
[5] 
Fezile 
et al. 
(2011) 
[18] 
Radovan 
(2015) 
[19] 
Umera  
et al. 
(2013) 
[20] 
สรุป 
ความสามารถ
ในการ
เคลื่อนที่ 
     
การท างาน
ร่วมกัน 
     
บริบท
ทางการเรียน 
     
การเชื่อมต่อ
และการ
เข้าถึงข้อมูล 
     
การเรียนรู้
รายบุคคล 
     
เนื้อหา
บทเรียน 
     
 
ผลการสังเคราะห์คุณลักษณะของการจัดการเรียนการ
สอนเอ็มเลิร์นนิง สรุปคุณลักษณะของการจัดการเรียนการ
สอนเอ็มเลิร์นนิง ออกเป็น 4 ด้าน คือ 1) ความสามารถใน
การเคลื่อนที่  (Mobility)  หมายถึง ความสามารถในการ
เ รี ย น รู้ ไ ด้ ทุ ก ที่ ทุ ก เ ว ล า  2) ก า ร ท า ง า น ร่ ว ม กั น 
(Collaborative) ผู้ เรียนสามารถท างานกลุ่มร่วมกันมี        
ปฎิสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันผ่านอุปกรณ์
เ ค ลื่ อ น ที่  3) ก า ร เ ช่ื อ ม ต่ อ แ ล ะ ก า ร เ ข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล 
(Connectivity) สามารถเช่ือมต่ออุปกรณ์ผ่านการสื่อสาร
แบบไร้สาย  และ 4) การเรียนรู้รายบุคคล (Private) ผู้เรียน
สามารถเรียนรู้ผ่านเอ็มเลิร์นนิงได้ตามความต้องการและ
รูปแบบการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 
ตารางที่ 2  ผลการสังเคราะห์องค์ประกอบของการเรียน
การสอนแบบเอ็มเลิร์นนิง 
องค์ประกอบ 
Fezile 
and 
Nadire 
(2011) 
[18] 
Vladimir 
et al.  
(2011) 
[21] 
Edgar 
and 
Ake 
(2016) 
[8] 
สาโรช 
(2557) 
[22] สรุป 
ผู้เรียน      
ผู้สอน      
อุปกรณ์
พกพา 
     
เนื้อหา
บทเรียน 
     
ระบบบริหาร
จัดการเรียนรู ้
     
การ
ประเมินผล  
     
การมี
ปฏิสัมพันธ ์
     
ผลการสังเคราะห์องค์ประกอบของการจัดการเรียน
การสอนเอ็มเลิร์นนิง สรุปองค์ประกอบของการจัดการเรียน
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การสอนเอ็ม เลิร์นนิงออกเป็น 6 ด้าน ดั งนี้  ผู้ เ รี ยน 
(Learners) ผู้สอน (Teacher)  อุปกรณ์พกพา  (Mobile 
Device)  เนื้อหา (Content)   ระบบบริหารจัดการเรียนรู้ 
(Learning Management System)   และการประเมินผล 
(Assessment)  
4.2 วิเคราะห์และออกแบบระบบ (Design) ก าหนด
ขอบเขตและหน้าที่การท างานของระบบงานทั้งหมด  โดย
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์เครื่องมือที่
เหมาะสมในการพัฒนาระบบฯ คือ การพัฒนาระบบด้วย 
Bootstrap เ นื่ อ ง จ า ก เ ป็ น เ ค รื่ อ ง มื อ ก า ร พั ฒ น า                 
เว็บแอปพลิเคชันที่รวม HTML, CSS และ JS  สามารถรับ
การแสดงผลให้สามารถแสดงได้บนอุปกรณ์พกพาของ
ผู้เรียนได้ทุกชนิด (Responsive Web Design) ผู้วิจัยได้ท า
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ ดังต่อไปนี้ 
 4.2.1 สถาปัตยกรรมของระบบบริหารจัดการ
เรียนรู้ร่วมกันบนเอ็มเลิร์นนิง  ระบบจะมีหน้าที่ในการ
บริหารจัดการเรียนรู้  จัดการรายวิชา น าเสนอบทเรียน  
ประเมินผล  และมีเครื่องมือส าหรับช่วยในการเรียนรู้ต่าง ๆ  
โดยแบ่งเป็นโมดูลการท างานย่อย ๆ  6 โมดูล  ดังนี ้
 
 
 1) โมดูลการจัดการผู้เรียน   ท าหน้าที่ใน
การจัดการผู้เรียนในส่วนของการจัดกลุ่มผู้เรียนเนื่องจาก
ระบบ CM-LMS  เป็นระบบที่สนับสนุนการเรียนรู้ร่วมกัน
ของผู้เรียน โดยจะมีการแบ่งกลุ่มผู้เรียนและแบ่งหน้าที่การ
ท างานของสมาชิกแต่ละคนเพื่อเข้าท ากิจกรรมการเรียนรู้
ภายในกลุ่มของตนเอง 
 2) โมดูลการเรียนรู้ร่วมกัน  ท าหน้าที่ใน
การด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามขั้นตอน
ของการเรียนรู้ร่วมกัน 5 ขั้นตอน คือ ขั้นก าหนดงาน  ขั้น
วางแผนการสร้างงาน  ขั้นด าเนินการสร้างงาน  ขั้นการ
น าเสนองาน  และขั้นอภิปรายและสรุปผล  โดยในแต่ละ
ขั้นตอนจะมีกิจกรรมการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน ซึ่งโมดูลจะ
ช่วยอ านวยความสะดวกกับผู้สอนในการควบคุมและ
ก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เป็นไปตามขั้นตอนของการ
เรียนรู้ร่วมกัน 
 3) โมดูลข้อมูลการเรียนรู้ออนไลน์  ท า
หน้าที่จัดการข้อมูลที่ใช้ในการเรียนของผู้เรียน  ซึ่ งผู้สอน
สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข  ข้อมูลการเรียนรู้ผ่านระบบ
ออนไลน์  โดยในระหว่างการเรียน  ผู้เรียนจะศึกษาข้อมูล
จากข้อมูลที่ผู้สอนจัดเตรียมไว้ หรือค้นหาข้อมูลจากแหล่ง
การเรียนรู้ภายนอก  เพื่อน าข้อมูลไปใช้ประกอบการท า
กิจกรรมการเรียน
Learners    
Instructor  
Administrator 
CM-LMS Server
Collaborative 
Process
Evaluation
Online 
Information 
Resources
Collaborative 
Tools
Communication
Tools
Learners 
Management
 
 
 
ภาพที่ 1  สถาปัตยกรรมของระบบบริหารจดัการเรียนรู้ร่วมกันบนเอ็มเลิร์นนิง 
 
  
 
 
4) โมดูลการติดต่อสื่อสาร  ท าหน้าจัดการ
กับเครื่องมือที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้เรียนกับ
ผู้สอน หรือผู้เรียนกับผู้เรียน  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการ
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ติดต่อสื่อสารจะเป็นรูปแบบการสื่อสารทั้งแบบประสาน
เ ว ล า  (Synchronous) แ ล ะ แ บ บ ไ ม่ ป ร ะ ส า น เ ว ล า 
(Asynchronous)  
 5) โมดูลเครื่องมือการท างานร่วมกัน  ท า
หน้าที่จัดการกับเครื่องมือที่ ช่วยสนับสนุนการท างาน
ร่วมกัน  ประกอบด้วย เครื่องมือการระดมสมอง  เครื่องมือ
การสร้างเอกสารแบบออนไลน์ (Online Document) โดย
ระบบจะสามารถสร้างเครื่องมือการท างานร่วมกันของ
ผู้เรียนในแต่ละกลุ่ม เพื่อช่วยให้สมาชิกกลุ่มร่วมกันสร้าง
งานตามที่ผู้สอนก าหนดได้ 
 6) โมดูลประเมินผล  ท าหน้าที่ในการ
ประเมินผู้เรียนแบบออนไลน์  โดยผู้สอนสามารถสร้าง
เครื่องมือในการประเมินผลผู้เรียนผ่านระบบในรูปแบบ
ข้อสอบประเภทต่าง ๆ  และสามารถประเมินผลจากผลงาน
ของผู้เรียนที่ผู้เรียนส่งผ่านระบบ   
 4.2.2 ออกแบบแผนผัง เว็บไซต์  (Sitemap)  
ผู้วิจัยได้ออกแบบแผนผังเว็บไซต์ของระบบบริหารจัดการ
เรียนรู้ร่วมกันบนเอ็มเลิร์นนิง เพื่อแสดงให้เห็นโครงสร้าง
ของเว็บไซต์ และเห็นภาพรวมของเช่ือมโยงในเว็บไซต์ ท า
ให้ง่ายต่อการพัฒนาระบบ  
 
 
 
ภาพที่ 2  แผนผังเว็บไซต์ (Sitemap) ของระบบบริหาร
จัดการเรียนรู้ร่วมกันบนเอ็มเลิร์นนิง 
 4.2.3 ขั้ น ต อ น ก า ร ท า ง า น ข อ ง ร ะ บ บ 
(Sequence Diagram) ผู้ วิ จั ย ได้ออกแบบขั้นตอนการ
ท างานของระบบเพื่อแสดงล าดับการท างานของระบบใน
แต่ละส่วนของระบบ  ดังแสดงตัวอย่างดังภาพท่ี 3 
 
 
 
ภาพที่ 3  ขั้นตอนการท างานของระบบบริหารจัดการ
เรียนรู้ร่วมกันบนเอ็มเลิร์นนิง 
 
 4.2.4 ฐานข้อมูล  เพื่อแสดงให้เห็นโครงสร้าง
และรายละเอียดส าหรับการจัดเก็บข้อมูลลงในฐานข้อมูล 
ดังภาพท่ี 4 
 
 
 
ภาพที่ 4  แผนภาพฐานข้อมูลของระบบบริหารจัดการ
เรียนรู้ร่วมกันบนเอ็มเลิร์นนิง (ER-Diagram) 
 
 4.2.5 ส่ วนติ ด ต่ อกั บผู้ ใ ช้  (Graphical User 
Interface : GUI)  เป็นการออกแบบส่วนของโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ให้มีการโต้ตอบกับผู้ใช้  เพื่อช่วยท าให้ผู้ใช้งาน
สามารถท างานได้ง่าย และรวดเร็วข้ึน 
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ภาพที่ 5  ตัวอย่างการออกแบบหน้าจอการแสดงผลส่วน
ติดต่อกับผู้ใช้บนอุปกรณ์พกพา 
 
4.3 การพัฒนาระบบ (Development)  ผู้วิจัยพัฒนา
โปรแกรมให้อยู่ในรูปแบบของเว็บแอปพลิเคชัน (Web 
Application) เพื่อให้ผู้ใช้สามารถใช้งานโปรแกรมผ่าน
เว็บเบราเซอร์ (Web Browser) บนอุปกรณ์พกพา การ
พัฒนาโปรแกรมใช้ภาษา HTML  PHP  และ Java Script  
เป็นพื้นฐานของการพัฒนาโปรแกรม  โดยใช้รูปแบบการ
พัฒนาเว็บด้วย Bootstrap ซึ่ง เป็นรูปแบบการพัฒนาส่วน
ติดต่อผู้ ใ ช้บนเว็บบนพื้นฐานของ HTML5  โดยเว็บที่
พัฒนาขึ้นด้วย Bootstrap จะสามารถตอบสนองการ
ท างานบนอุปกรณ์ที่หลากหลาย เป็นภาษาท่ีท างานได้อย่าง
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ  เว็บที่สร้างขึ้นจะมีความ
ยืดหยุ่นและสามารถปรับแต่งรูปแบบเว็บไซต์ได้อย่าง
หลากหลาย 
4.4 การทดสอบระบบ (Testing)  ผู้วิจัยได้ท าการ
ทดสอบและปรับปรุงแก้ไขระบบ  โดยท าการประเมิน
คุณภาพของระบบโดยใช้เทคนิคการทดสอบโปรแกรมด้วย
กา รทดสอบกล่ อ งด า  (Black Box Testing) โ ดยกา ร
ประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของระบบ 4 ขั้นตอน 
ดังนี้ 1) การทดสอบหน่วยย่อย (Unit Testing)  2) การ
ทดสอบการท างานระหว่างโมดูล (Integration Testing)   
3)ทดสอบทั้งระบบ (System Testing) และ 4) ทดสอบ
การยอมรับในระบบ (Acceptance Testing) โดยจะเป็น
การทดสอบระบบโดยผู้วิจัย และการทดสอบโดยผู้ใช้งาน
ระบบด้วยการทดสอบประสิทธิภาพแบบเดี่ยว การทดสอบ
ประสิทธิภาพแบบกลุ่ม และการทดสอบประสิทธิภาพ
ภาคสนาม [23] โดยผู้สอนท าการสังเกตพฤติกรรมการ
เรียนรู้ของผู้เรียนในการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม หลังจากนั้นให้
ผู้เรียนท ากิจกรรมระหว่างการเรียน และท าแบบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียน (Post-test) ตามล าดับ เพื่อน า
คะแนนมาค านวณหาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการ
เรียนรู้ร่วมกันบนเอ็มเลิร์นนิงที่พัฒนาขึ้นให้ได้ตามเกณฑ์
ประสิทธิภาพที่ 80/80 ผลคะแนนได้คะแนน E1/E2 เท่ากับ 
81.45/82.79 
4.5  การน าไปใช้ (Implementation)  เมื่อท าการ
ประเมินคุณภาพและทดสอบประสิทธิภาพของระบบ
บริหารจัดการเรียนรู้ร่วมกันบนเอ็มเลิร์นนิงตามขั้นตอนแลว้  
ผู้วิจัยจึงน าระบบที่พัฒนาขึ้นไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างเพื่อ
ศึกษาผลของใช้กิจกรรมฯ ต่อไป 
 
5.  ผลการวิจัย 
5.1  ระบบบริหารจัดการเรียนรู้ร่วมกันบนเอ็มเลิร์นนิง
แบบผสมผสาน (CM-LMS) 
ผู้ วิ จั ย ด า เ นิ น ก า ร พั ฒ น า ร ะ บ บ ต า ม ขั้ น ต อ น
กระบวนการพัฒนาระบบท าให้ได้ระบบบริหารจัดการ
เรียนรู้ร่วมกันบนเอ็มเลิร์นนิง  โดยระบบจะติดตั้งบนเครื่อง
แม่ข่ายให้บริการเว็บ (Web Server)  เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ
เข้าถึงได้ผ่านอินเทอร์เน็ตบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ต่าง ๆ ซึ่งเป็น
ระบบที่สามารถปรับการแสดงผลให้แสดงได้บนอุปกรณ์
พกพาของผู้เรียนได้ทุกชนิด โดยระบบบริหารจัดการเรียนรู้
ร่วมกันบนเอ็มเลิร์นนิง  สามารถแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 
โมดูลผู้เรียน  โมดูลผู้สอน  และโมดูลผู้ดูแลระบบ  ดังแสดง
รายละเอียดดังนี้ 
 5.1.1 โมดูลผู้ เรียน (Learner Module) เป็น
โปรแกรมส าหรับติดต่อกับผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนสามารถ
ด าเนินการเรียนตามกิจกรรมที่พัฒนาขึ้น  
 5.1.2 โมดูลผู้สอน (Teacher Module) เป็น
โปรแกรมส าหรับติดต่อกับผู้สอน เพื่อให้ผู้สอนเข้าไปบริหาร
จัดการรายวิชา และกิจกรรมต่าง ๆ 
 5.1.3 โ ม ดู ล ผู้ ดู แ ล ร ะ บ บ  (Administrator 
Module) เป็นโปรแกรมส าหรับติดต่อกับผู้ดูแลระบบ 
เพื่อให้ผู้ดูแลระบบเข้าไปบริหารจัดการข้อมูลต่าง ๆ 
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ภาพที่ 6 ตัวอย่างหน้าจอการแสดงผลระบบ CM-LMS 
 
5.2 ผลการประเมินคุณภาพระบบบริหารจัดการ
เรียนรู้ร่วมกันบนเอ็มเลิร์นนิงเพื่อส่งเสริมทักษะการท างาน
ร่วมกัน   
ผู้เช่ียวชาญได้ประเมินคุณภาพระบบบริหารจัดการ
เรียนรู้ร่วมกันบนเอ็มเลิร์นนิง 3 ด้าน ผลการประเมินพบว่า  
ด้านเนื้อหามีคุณภาพอยู่ ในระดับมากที่สุด  (x̅ = 4.62, 
S.D.=0.49)  ด้านการออกแบบการเรียนการสอนมีคุณภาพ
อยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.65, S.D.= 0.53)  และด้าน
เทคนิ คมี คุณภาพอยู่ ใ นระดับมากที่ สุ ด  (x̅ = 4.55,         
S.D.= 0.53)  สรุปผลการประเมินคุณภาพของระบบบริหาร
จัดการเรียนรู้ร่วมกันด้วยบนเอ็มเลิร์นนิง โดยภาพรวมมี
คุณภาพระดับมากท่ีสุดในทุกด้าน 
 
 
 
6.  อภิปรายผลการวิจัย 
6.1 ผลการพัฒนาระบบบริหารจัดการเรียนรู้ร่วมกัน
บนเอ็มเลิร์นนิง พบว่า ระบบ CM-LMS เป็นระบบการ
ท างานที่ให้ผู้ใช้งานเข้าถึงระบบบริหารจัดการเรียนรู้ที่
สามารถปรับให้มีความเหมาะสมกับอุปกรณ์ที่ผู้เรียนใช้งาน
โดยมีกลุ่มผู้ใช้งาน 3 กลุ่ม คือ 1) ผู้เรียน มีหน้าที่เข้าท า
กิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันบนเอ็มเลิร์นนิงตามขั้นตอนของ
การเรียนรู้ร่วมกัน  2) ผู้สอน (Instructor)  เป็นส่วนของ
ระบบผู้สอนเพื่อการจัดการเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรู้
ร่วมกันบนเอ็มเลิร์นนิง  และ 3) ผู้ดูแลระบบ ท าหน้าที่ใน
การบริหารจัดการของระบบในทุกส่วน เพื่อให้ระบบด าเนิน
ไปตามที่ผู้ใช้งานระบบต้องการ  การท างานของระบบ
ประกอบด้วยโมดูลการท างานย่อย  6 โมดูล ได้แก่ โมดูล
การจัดการผู้เรียน โมดูลการเรียนรู้ร่วมกัน  โมดูลข้อมูลการ
เรียนรู้ออนไลน์ โมดูลการติดต่อสื่อสาร  โมดูลเครื่องมือการ
ท างานร่วมกัน และโมดูลการประเมินผล โดยแต่ละโมดูลจะ
ประสานการท างานร่วมกันเพื่อให้ระบบเป็นไปตามความ
ต้องการของผู้ ใ ช้ งาน  ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจัยของ              
Xin-xing and Zhi-qin [24] ซึ่ ง ไ ด้ วิ จั ย แ ล ะ ออก แ บ บ
รูปแบบการเรียนรู้ร่วมกันบนพื้นฐานสภาพแวดล้อมการ
เรียนรู้แบบยูบิควิตัส   ซึ่ งพบว่าจะต้องประกอบด้วย
เครื่องมือ 4 ส่วน ดังนี้  1) ส่วนทรัพยากร จะเป็นการเก็บ
ข้อมูลที่จ าเป็นในการเรียนทั้งหม  2) ส่วนการเชื่อมโยงการ
ท างานร่วมกัน รวมถึงการมีปฏิสัมพันธ์และการสื่อสาร     
ต่าง ๆ  3) ส่วนการสนับสนุนการท างานร่วมกัน การใช้
ทรัพยากรและเอกสารร่วมกัน และ 4) ส่วนการมีปฏิสัมพันธ์ 
เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการเรียนที่สูงขึ้นโดยการใช้
เทคโนโลยีต่าง ๆ มาช่วยในการท างาน 
 6.2 ผลการประเมินคุณภาพระบบบริหารจัดการ
เรียนรู้ร่วมกันบนเอ็มเลิร์นนิง (CM-LMS) โดยภาพรวมมี
คุณภาพอยู่ในระดับมากท่ีสุดในทุกด้าน ทั้งด้านเนื้อหา ด้าน
การออกแบบการเรียนการสอน และด้านเทคนิค เนื่องจาก
การพัฒนาระบบริหารจัดการเรียนรู้ผู้วิจัยได้มีการพัฒนา
ระบบโดยน าข้อมูลที่ได้จากการสังเคราะห์ สัมภาษณ์ ใน
ระยะที่ 1 และ 2 ของการวิจัยมาใช้เป็นแนวทางในการ
พัฒนาระบบ และได้ด าเนินการพัฒนาระบบตามขั้นตอน
ของการพัฒนาระบบสารสนเทศ ซึ่ งผู้ วิ จั ย เลือกใ ช้
กระบวนการพัฒนาระบบตามขั้นตอนของวงจรการพัฒนา
ระบบ (Systems Development Life Cycle: SDLC) ซึ่ง
เป็นกระบวนการที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้กับการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการเรียนรู้ร่วมกันบนเอ็มเลิร์นนิง โดยใน
กระบวนการพัฒนาระบบได้มีการเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนของการ
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วิเคราะห์ความต้องการ จากแหล่งข้อมูลและบุคคลต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง ท าให้ได้ข้อมูลเพื่อน ามาใช้ในการวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบงาน โดยผู้วิจัยได้ออกแบบสถาปัตยกรรม
ของระบบ CM-LMS ช่วยท าให้เห็นภาพรวมการท างาน
ระบบ  นอกจากนี้ยังได้ออกแบบโมดูลการท างานต่างๆ 
ของระบบ ขั้นตอนการท างานของระบบ ออกแบบ
ฐานข้อมูล และออกแบบหน้าจอการท างานของระบบให้
สามารถแสดงผลได้บนอุปกรณ์พกพาทุกประ เภท 
(Responsive Design) เพื่อน าข้อมูลการออกแบบไปใช้ใน
การพัฒนาระบบให้มีความถูกต้องและสมบูรณ์มากที่สุด 
โดยระบบท่ีพัฒนาขึ้นมีการท างานของระบบเป็น 3 ส่วนคือ 
ส่วนของผู้เรียน ผู้สอน และผู้ดูแล มีฟังก์ชันการท างานที่
เหมาะกับการเรียนรู้ร่วมกัน มีการจัดการกลุ่ม เครื่องมือ
การติดต่อต่อสื่อสาร และเครื่องมือการท างานร่วมกัน
ส าหรับอุปกรณ์พกพา ซึ่งเมื่อการพัฒนาระบบแล้วผู้วิจัยได้
ด าเนินการทดสอบระบบในด้านต่างๆ จากผู้วิจัยเอง เพื่อ
ตรวจสอบความผิดพลาดของระบบในแต่ละส่วนและใน
ภาพรวมของระบบ สอดคล้องกับงานวิจัยของ Patrick, H., 
Jeanne, L., Chris, W., and Tyrone, C. [25]  ได้ท าการ
วิจัย การศึกษาการใช้ระบบบริหารจัดการเรียนรู้ด้วยโมบาย
แอปพลิเคชัน  เนื่องจากผู้วิจัยได้เห็นถึงพัฒนาการของการ
เรียนแบบเอ็มเลิร์นนิง จึงได้พัฒนาระบบบริหารจัดการ
เรียนรู้ส าหรับอุปกรณ์พกพา โดยได้ออกแบบและพัฒนา
เป็นแอปพลิเคชันและน าไปใช้กับนักเรียน รูปแบบของ  
แอปพลิเคชันถูกออกแบบให้มีฟังก์ชันการใช้งานที่เป็นมิตร
กับผู้ใช้และเหมาะสมกับการแสดงผลบนหน้าจอขนาดเล็ก 
ฟังก์ชันการท างานจะประกอบด้วย 6 ฟังก์ชันหลัก คือ 1) 
ข่าวสาร 2) เตือนความจ า 3) เกรด  4) ปฏิทิน 5) ข้อความ 
และ 6) หลักสูตร  และสอดคล้องกับงานวิจัยของ Wenhui, 
P., and Yaling, Z. [26] ได้ท าการวิจัยเรื่อง การออกแบบ
และวิจัยเว็บแบบปรับเหมาะ (Responsive Web) ส าหรับ
อุปกรณ์ที่ ใช้ในการเรียนแบบเอ็มเลิร์นนิง  เนื่องจาก
อุปกรณ์พกพอได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก มีผู้ใช้เป็น
จ านวนมากที่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ต  โดยในงานวิจัยนี้
ได้กล่าวถึงกระบวนการในการออกแบบพัฒนาเว็บไซต์แบบ
ปรับเหมาะเพื่อให้มีเหมาะสมกับการเรียนเอ็มเลิร์นนิง โดย
การออกแบบหน้าจอจะต้องค านึงถึงพฤติกรรมของผู้ใช้งาน
และอุปกรณ์ที่ผู้ ใช้งานจะเข้าถึง เช่น อุปกรณ์มีความ
แตกต่างกันทั้งในด้านขนาดหน้าจอ การหมุนของหน้าจอ 
เป็นต้น การออกแบบหน้าจอแบบปรับเหมาะจะช่วยท าให้
ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงได้จากคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ แท็บเล็ต  
หรืออุปกรณ์ต่างๆ ได้ เนื่องจากหน้าของเว็บจะปรับให้มี
ความเหมาะสมกับอุปกรณ์ที่ผู้ใช้งานเข้าถึงโดยอัตโนมัติ  
ดังนั้นนักออกแบบเว็บจึงไม่จ าเป็นต้องแบบหน้าเว็บไซต์
ใหม่ตามอุปกรณ์ที่มีการ เปลี่ยนแปลงขึ้น ในอนาคต  
นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ Brown, Huettner 
and Tanny [27] ที่พบว่า เครื่องมือที่จะช่วยให้ผู้ เรียน
ประสบความส าเร็จในการท างานร่วมกันในแบบทีม จะต้อง
เป็นเครื่องมือช่วยให้ผู้เรียนท างานร่วมกัน สามารถแบ่งปัน
และเผยแพร่ของมูลให้กับกลุ่ม นอกจากนี้จะต้องมี
เครื่องมือที่ช่วยให้สามารถติดต่อสื่อสารและโต้ตอบกันได้
ทันที   
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